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пущена и представляет историко–культурную ценность [1, с. 283]. О былом величии дворцового 
комплекса свидетельствуют записи Ю. Немцевича, который посещал усадьбу в 1816 году и по-
дробно описал все богатство и роскошь владения Пусловских, а так же акварельные рисунки 
Наполеона Орды, который проиллюстрировал оставшиеся после пожара парадный двор и здания в 
1865 году. Сейчас на месте былого усадебного комплекса осталось немногое, это величественный 
парк, который хранит немало тайн и загадок, брама западная, и наиболее сохранившаяся брама 
восточная. Данный объект пользуется повышенной популярностью у экскурсантов. Туристам, 
приехавшим в Старые Пески, будет интересно узнать историю рода Пусловских, посмотреть на 
сохранившиеся въездные брамы, спиртзавод, сохранившийся усадебный дом – бывшую конюшню, 
обустроенную для проживания последних владельцев имения, а так же погулять по величествен-
ном парку. 
В небольшой деревне Селец располагается памятник народного деревянного зодчества – цер-
ковь Святого Николая, основанная в 1725 году и перестроенная в 1864 г. Церковь был построен на 
деньги местного помещика С. Юревича, на месте явления чудотворного благодатного образа в 
стволе дерева, из которого потом был сделан сам храм. Удивительно, то, что церковь сохранилась 
до наших дней, несмотря на непрочность строительного материала и пережитые войны. Многие 
века место являлось паломничеством к чудотворной иконе, находившейся в церкви, и чтилось 
местными жителями. В советское время храм долгое время пустовал, однако возобновил свою ра-
боту в 1989 году. 
В деревне Сигневичи сохранился костел Девы Мари – яркий пример сармацкого барокко на 
территории Беларуси. Костел построен в 1785–1795 г. и был перестроен в 1848 году в православ-
ный храм, поэтому во многих источниках упоминается как Покровская церковь, однако затем ее 
вернули католическим верующим. 
Трагические события второй мировой войны жители Березовского района будут помнить еще 
многие годы. В 1944 году усилиями партизан был выдержан натиск гитлеровских войск, которые 
хотели обезопасить свои тылы. Бойцы 7 дней отбивали карателей, тем самым защищая мирных 
жителей. В результате немцы не решились прорвать вторую линию обороны партизан около дере-
вень Здитово и Спорово. В 1975 в честь 30–летия Победы над оккупантами в деревне Здитово был 
возведен мемориальный комплекс «Здитовская оборона», который отражает мужество партизан, 
сражавшийся за свободу отчизны. Данный памятник пользовался большой популярностью у экс-
курсантов в советский период. Недалеко от железнодорожной станции Бронная гора скромно воз-
вышается памятник, возведенный в 2009 году. Здесь в далеком 1942 году гитлеровцы провели 
массовые расстрелы мирного населения из Бреста, Пинска, Янова–Полесского, Березы–
Картузской, Дрогичина. По скромным подсчетам здесь покоится около 50 000 мирного населения, 
большинство было еврейской национальности. Этот маршрут пользуется популярностью у еврей-
ских групп, которые чтят трагическую судьбу своего народа. 
В районе разработан ряд экскурсий на различную тематику. Так же у района выгодное геогра-
фическое положение, рядом проходит трасса М1/Е30, что дает возможность интегрировать рекре-
ационный потенциал в экскурсиях и турах по Брестской области и Республики Беларусь. 
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Туристический образ Беларуси неотделим от многочисленных сакральных объектов, в том чис-
ле католических святынь. Костелы органически вошли в архитектурное и природное пространство 
страны, своими монументальными сооружениями и остроконечными башнями они сформировали 
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выразительные панорамы белорусских городов, местечек и сел. В них воплощены не только са-
кральный смысл, а талант, художественный вкус, творческие возможности народа в различных 
видах искусств: каменном зодчестве, живописи, декоративно–прикладном искусстве, скульптуре. 
Облик католических святынь доносит до нас многострадальную судьбу нации, ее нравственные 
идеалы [1, 6 с.]. 
Деятельность католической церкви на территории нашей страны началась много веков назад и 
оставила в белорусской культуре значительный след. В белорусскую архитектуру западная ветвь 
христианства принесла новые художественные образы, возникшие под влиянием европейских ар-
хитектурных стилей. Она обогатила Беларусь архитектурными шедеврами общеевропейской зна-
чимости, такими как несвижский костел Божьего Тела, гродненский костел Франтишка Ксаверия, 
костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе. Все это делает католические храмы при-
влекательными объектами туристического интереса. В качестве экскурсионных объектов костелы 
находят широкое применение в экскурсиях и турах различной тематики, чему способствует их вы-
сокая художественная выразительность, связь с историческими событиями, выдающимися людь-
ми. 
На примере белорусских костелов можно изучать европейские архитектурные стили и творче-
ских приемы белорусской национальной архитектурной школы. Древние деревянные костелы до 
наших дней не дошли, став жертвой пожаров, разрушений, а так же из–за недолговечности строи-
тельного материала. Во время многочисленных войн, затронувших территорию Беларуси, нередко 
разрушались и старинные каменные храмы. До наших дней не дошли фарный костел в Новогруд-
ке, построенный по фундации великого литовского князя Витовта, костел в Обольцах Толочин-
ского района, строительство которого финансировал король Владислав Ягелло и другие древние 
святыни. 
На роль самого старейшего из сохранившихся костелов Беларуси претендует костел Святого 
Казимира в деревне Вселюб Новогрудского р–на (1433 г.). Его монументальный облик несет в се-
бе черты готики с напластованиями ренессанса и барокко. К числу самых старых костелов при-
надлежит костел Пресвятой Троицы в деревне Ишкольдь Барановичского района, построенный по 
фундации Николая Немировича в 1472 году. Он является памятником поздней средневековой, так 
называемой «деревенской» готики. Его самобытная архитектурно–стилевая трактовка и массивная 
пластика (боковые конфорсы текучих очертаний, могучие 8–гранные столбы опоры и стрельчатые 
нервюрные своды) находятся в едином русле с оборонными храмами Западной Европы. Однако 
использовать этот шедевр в экскурсиях сложно из–за отсутствия подъезда к нему со стороны ав-
тодороги М1/ Е30. 
Большой интерес для туристов представляют костел Святого Михаила Архангела в Гнезно 
(1524 г.) – памятник переходного типа от готики к ренессансу и костел Пресвятой Троицы в де-
ревне Чернавчицы, построенный в 1585 году по фундации Николая Христофора Радзивилла Си-
ротки в его облике соединились готика, ренессанс и приемы оборонного зодчества. 
Довольно суров облик фарного костела в Новогрудке, хотя он построен в 17 веке на месте 
прежнего деревянного. С предшествующим храмом связано венчание короля Владислава Ягелло и 
Софьи Гольшанской, о чем сообщает надпись на мемориальной доске у входа. Мраморный баре-
льеф, посвящен участникам битвы с турками под Хотином в 1621 году. В 1799 году в костеле был 
крещен будущий великий поэт Адам Мицкевич. Здесь увековечена и память одиннадцати мучениц 
– сестер–назаретянок, расстрелянных немецкими карателями 1 августа 1943 года. [4] Данный ко-
стел – этот пример многопланового сакрального объекта, который можно использовать не только 
в религиозном контексте, но и экскурсиях на исторические, военно–исторические, литературные, а 
также архитектурно–градостроительные темы. 
В истории костелов случались факты их передачи к другим конфессиям – кальвинистам и пра-
вославным, что накладывало отпечаток на их внешний облик и интерьер. Это относится к косте-
лам в Ишкольди, Сморгони, Камаях, Столовичах. Целый ряд памятников разрушен во время войн 
или разобран по идеологическим соображениям. Это все монастыри Бреста, принадлежавшие ор-
денам бригиток, бернардинок, иезуитов, доминиканцев, августинцев, тринитариев, костел карте-
зианцев в Березе, костел Святого Станислава в Пинске и др. С их исчезновением города и местеч-
ки лишались своих архитектурных доминант, их образ нивелировался и терял привлекательность. 
Строительство многих белорусских костелов пришлось на эпоху барокко. Первым из них стал 
несвижский костел Божьего Тела, который прежде входил в комплекс монастыря иезуитов. Он 
построен в 1587 – 1593 итальянским архитектором Яном Мария Бернардони на средства Николая 
Христофора Радзивилла Сиротки и является одновременно родовой усыпальницей князей Радзи-
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виллов. Прототипом этого костела стал храм Иль Джезу в Риме[5]. Многое, что связано с этой 
святыне было привнесено в архитектуру Беларуси: штукатуренные стены, фигуры святых и латин-
ская надпись на главном фасаде. Среди главных достоинств костела – роспись библейской тема-
тики, алтарная картина «Тайная вечеря». Как следствие, этот костел является одним из главных 
объектов туристического интереса в Несвиже. 
Архитектура барокко на территории Беларуси со временем приобрела формы, которые отлича-
ют утонченность, вертикализм и особая пластичность, который получил название «виленское ба-
рокко». В этом стиле архитектором Я.К.Глаубицем были созданы архитектурные шедевры в Бе-
резвечье, Глубоком, Мстиславле, и др. К числу ярких памятников барокко принадлежат костелы в 
Гродно, Будславе, Пинске, Слониме, Борунах, Волчине. В конце XVIII – начале XX вв. ряд косте-
лов Индуре, Заневичах, Лиде, Желудке, Новой Мыши построили в стиле классицизма, иногда с 
использованием нетрадиционных материалов (дерево, бутового камня). Излюбленным костельным 
стилем XX века становится краснокирпичная неоготика, с ее остроконечными башнями, крутыми 
черепичными крышами, звездчатыми рисунками нервюрных сводов, ступенчатыми щипцами и 
витражами. Шедевры неоготики – костелы в Гервятах, Видзах, Сарье поражают воображение сво-
им масштабом и художественным совершенством и служат украшением многих экскурсионных 
программ. Один из брендовых объектов Минска – костел св. Симеона и Елены, это красочный 
пример надрейнского романтизма, а стиль модерн нашел воплощение в облике костелов в Солах и 
Полонечке.  
Католические костелы активно используются в обзорных и тематических экскурсиях, но их 
роль в зависимости от содержания экскурсии или тура бывает различной. Подлинным архитектур-
ным шедеврам, известным санктуариям, святыням, костелам, которые являются родовыми усы-
пальницами, обычно отводится значительное место в экскурсионной программе для их всесторон-
него показа (Гродно, Пинск, Несвиж). Иногда масштабному монастырскому ансамблю или косте-
лу посвящается отдельная экскурсия. У экскурсоводов и турбизнеса установлены хорошие контак-
ты с настоятелями храмов, среди которых есть харизматичные, яркие личности, такие как недавно 
ушедшие от нас кардинал Казимир Свентек и настоятель костела Святой Анны в Мосаре – ксендз 
Юозас Булька. 
Несмотря на присущую Беларуси толерантность, включение костелов в экскурсионные марш-
руты и их показ требует понимания специфики туристов и экскурсантов среди которых есть люди 
неподготовленные, агрессивно настроенные и ревностно воспринимающие показ костелов, как 
пропаганду католицизма и его возвеличивание по отношению к другим конфессиям. Иногда учи-
теля во время экскурсии запрещают ученикам входить в гродненский или пинский кафедральные 
костелы или другие храмы, мотивируя это их принадлежностью к другой конфессии. Таким лю-
дям сложно объяснить, что показ костела направлен на знакомство с его архитектурными и худо-
жественными особенностями, что это шедевр определенного стиля, знакомство с которым это 
возможность получить новые впечатления и повысить свой кругозор. Во избежание подобных 
конфликтов необходимо уже на стадии оформлении заказа на экскурсию нужно заблаговременно 
знакомить организаторов экскурсий, представляющих трудовые коллективы и учебные заведения, 
а так же туристов индивидуалов с содержанием каждой экскурсии акцентируя внимание на объек-
тах посещения. В обзорных экскурсиях можно скорректировать программу, уравновесить в ней 
сакральные объекты разных конфессий. В тематических экскурсиях на архитектурную, градостро-
ительную искусствоведческую темы, где костелы составляют основу показа это невозможно, по-
этому нужно тщательно подбирать состав группы из числа заинтересованных и толерантных 
участников. 
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